行による伝統 by 本多 弘之
行
に
よ
る
伝
統
伝
統
を
形
成
す
る
要
因
は
多
々
あ
る
が' 
伝
承
さ
れ
た
伝
統
の 
如
実
な
る
表
現
を
求
め
る
と
き
、
最
も
大
き
な
問
題
の
一
つ
と
し 
て' 
伝
統
を
体
し
た
精
神
の
自
己
表
明
と
し
て
の
行
、
い
わ
ば
伝 
統
の
自
己
実
現
た
る
行
為
と
し
て
の
行
が
考
え
ら
れ
る
。
 
宗
教
的
精
神
が
一
つ
の
表
現
を
獲
得
す
る
と
き' 
外
に
行
為
の 
形
を
求
め
ん
と
し' 
内
に
行
為
そ
の
も
の
の
自
己
充
足
的
な
意
味 
を
求
め
ん
と
す
る
。
外
に
形
を
求
め
る
も
の
は
、
表
わ
さ
れ
た
行 
を
ば
精
神
の
実
践
的
行
為
も3
2
〇'5
畀3
莒
耳)
と
し
て'
つ
ま 
り
伝
統
的
精
神
の
自
己
表
現
と
い
う
よ
り
は' 
精
神
具
現
へ
の
試 
行
と
し
て
了
解
し' 
従
っ
て
行
を
修
行
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
ー 
精
神
の
表
現
を
限
定
さ
れ
た
形
に
お
い
て
自
己
実
現
せ
ん
と
す
る 
要
求
が' 
一
つ
の
伝
統
を
新
た
に
活
か
し
め
る
の
で
あ
る
限
り
、
 
そ
し
て
伝
統
の
継
承
は
こ
の
自
己
限
定
を
以
て
む
し
ろ
新
た
な
る 
生
命
へ
の
跳
躍
板
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
成
さ
れ
た
伝
本
多
 
弘
之
 
統
を
自
己
の
内
に
新
た
に
実
現
せ
ん
と
す
る
欲
求
を
外
面
か
ら
把 
握
す
れ
ば
、
修
行
と
し
て
の
行
と
い
う
面
が
見
え
る
の
は
当
然
で 
あ
る
と
も
云
え
よ
う
。
し
か
し
行
が
真
に
伝
統
具
現
の
場
と
い
う
意
味
を
有
す
る
為
に 
は
、
そ
の
行
為
の
形
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ば
有
限
の
形
に
止
ま
ら 
ず
、
無
限
の
内
面
を
孕
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る 
過
程
と
し
て
の
行
為
で
は
な
く
、
伝
統
そ
の
も
の
の
自
己
表
明
と 
し
て
の
行
為
と
い
う
よ
う
な
、
つ
ま
り
形
そ
の
も
の
が
形
を
超
え 
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば' 
行 
為
の
形
に
お
い
て
行
為
者
自
身
の
内
面
的
要
求
が
全
面
的
に
成
就 
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ 
に
お
い
て
初
め
て
、
特
定
の
形
を
取
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
、
自 
由
な
創
造
的
精
神
を
縛
る
掣
肘
と
な
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
形
そ 
の
も
の
が
無
量
の
表
現
内
容
を
自
己
の
内
に
回
復
す
る
よ
う
な
も 
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
所
謂' 
悟
後
の
修
行
な
る
も
の
も' 
こ
う
し
て
み
る
と
二
重
の
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意
味
を
有
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
獲
得
さ
れ
た
伝
統
精
神
が 
そ
れ
自
身
の
要
請
に
よ
っ
て
現
ず
る
と
こ
ろ
の
行
為
と
い
う
意
味 
が
そ
の
ー
で
あ
り
、
常
に
有
限
な
る
人
間
の
、
時
に
は
立
脚
点
さ 
え
見
失
っ
て
迷
い
出
る
よ
う
な
精
神
の
不
透
明
さ
を
錬
磨
せ
ん
が 
為
の
修
行
と
い
う
意
味
が
そ
の
ー
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悟
り
に
よ 
っ
て
質
を
転
換
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
行
と
、 
悟
り
の
前
後
を
ー 
貫
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
修
行
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
 
鎌
倉
期
の
日
本
に
開
花
し
た
仏
教
に
共
通
す
る
課
題
は' 
こ
の 
「
行
」
の
有
す
る
意
味
の
二
義
性
を' 
曖
昧
な
ま
ま
に
残
す
こ
と 
な
く
、
伝
統
の
表
現
と
し
て
の
宗
教
的
行
を
、
純
粋
な
内
容
を
有 
す
る
一
つ
の
形
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た 
と
云
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
元
の
「
只
管
打
坐
」 
然
り
、
法
然
・
親
鸞
の
「
専
修
念
仏
」
ま
た
然
り
で
あ
る
。
 
宗
教
的
精
神
の
吐
露
と
し
て
の
宗
教
的
行
の
二
面
性
は' 
大
千 
世
界
に
満
て
る
火
を
く
ぐ
っ
て
焼
か
れ
ぬ
如
き
求
道
心
を
内
に
潜 
め
る
こ
と
に
お
い
て' 
宗
教
的
行
自
身
が
そ
の
二
面
性
を
ど
こ
か 
で
本
当
の
意
味
の
宗
教
的
表
現
へ
と
純
化
す
る
こ
と
を
要
せ
ら
れ 
る
。
修
集
善
行
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
 
も
る
い
は
資
糧
位' 
加
行 
位
と
か
ま
た
修
習
位
と
呼
ば
れ
る
如
き
状
態
は' 
宗
教
心
自
身
の 
内
面
的
成
長
に
お
い
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
究
竟
的 
な
も
の
に
志
向
す
る
よ
う
な
心
が
、
自
己
の
課
題
を
限
定
さ
れ
た
形
の
上
に
明
ら
か
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
と
き
、
一
面
で
自
己
が 
荷
っ
た
課
題
の
重
さ
に
よ
っ
て
、
荷
負
す
る
主
体
自
身
の
内
面
へ 
の
沈
潜
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
内
面
的
精
神
を
よ
り 
具
体
的
に
よ
り
適
切
に
表
現
し
う
る
形
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
ど
こ
ま
で
も
内
観
の
道
に
徹
せ
ん
と
す
る
仏
教
に
、
 
単
な
る
手
段 
と
し
て
の
観
法
と
い
う
の
で
な
く
、
仏
道
を
実
現
す
る
よ
う
な
観
、
 
換
言
す
れ
ば' 
対
象
の
観
察
と
か
あ
る
い
は
観
想
と
し
て
の
観
で 
は
な
く
、
願
心
荘
厳
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宗
教
心
自
身
の
自
己
表 
現
と
し
て
の
観
察
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
て
く
る
所
以 
で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
来
れ
ば' 
「
行
」
の
問
題
を
扱
わ
ん
が
為
に
は' 
行 
相
と
い
う
か
形
体
と
い
う
か' 
行
為
す
る
表
向
き
の
形
の
方
か
ら 
探
る
べ
き
問
題
と
、
そ
の
行
の
あ
る
立
場
と
い
う
か
、
そ
の
形
を 
表
現
す
る
内
面
の
問
題
と
い
う
か
、
つ
ま
り
行
に
相
応
す
る
主
体 
の
問
題
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ 
の
間
の
問
題
を
整
理
し
て
体
系
化
せ
ん
と
し
た
も
の
が' 
華
厳
に 
お
け
る
五
十
三
位
、
 
就
中
十
地
の
教
説
で
あ
り
、
ま
た
唯
識
に
お 
け
る
五
位
の
説
等
々
で
あ
ろ
う
。
十
地
の
説
に
つ
い
て
い
う
な
ら' 
宗
教
心
と
宗
教
的
行
が
ぶ
つ
か
る
難
関
と
、
そ
れ
を
克
服
し
て
開 
か
れ
る
精
神
界
と
を
立
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
、
又 
広
大
に
し
て
豊
僥
な
る
原
野
を
開
拓
す
る
如
く'
よ
り
広
く
よ
り
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深
く
精
神
を
錬
成
し
て
い
く
課
程
と
し
て
描
か
れ
ゝ
し
か
も
具
体 
的
な
人
間
界
の
倫
理
と
の
葛
藤
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
名
利
の
煩 
悩
の
邪
念
の
中
か
ら
、
逞
ま
し
く
起
き
上
る
宗
教
心
の
無
尽
の
強 
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
三
千
大
千
世
界
を
挙
げ
る
よ
り
重
い
と
も 
い
わ
れ' 
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
及
ば
れ
な
い
と
も
い
わ
れ
る
よ
う 
な
質
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
六
波
羅
蜜
と
か
ハ
正
道
と
か
と
い
う
よ
う
な
形
の
中
に
無
限
の 
深
み
と
広
さ
を
読
み
取
っ
て' 
そ
う
い
う
精
神
界
の
よ
り
具
体
的 
な
る
表
現
を
求
め' 
一
々
の
形
の
実
現
が
も
た
ら
す
宝
庫
を
開
か 
ん
と
す
る
。
具
体
的
な
一
々
の
行
為
が
、
真
に
成
満
し
た
宗
教
心 
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
更
に
新
た
な
る
宗
教
心
の
発
起
を 
促
す
。
逆
に
云
う
な
ら' 
一
つ
の
宗
教
的
行
は
常
に
新
た
な
る
宗 
教
心
を
刺
戟
し
て
満
足
す
る
こ
と
を
知
ら
な"
い
。
矛
盾
葛
藤
の
中
に
呻
吟
し
、
愛
欲
名
利
の
俗
世
の
中
で
懊
悩
す 
る
我
ら
凡
愚
に
お
い
て
さ
え' 
世
俗
裏
に
埋
没
せ
る
暗
鈍
の
心
に 
あ
っ
て
さ
え' 
ほ
の
か
に
垣
間
見
え
る
精
神
界
の
豊
か
さ
は' 
力 
強
く
呼
び
か
け
て
止
ま
な
い
。
そ
の
呼
び
か
け
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
 
形
と
し
て
限
定
さ
れ
た
宗
教
的
行
の
働
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
二
宗
教
的
な
る
行
を' 
究
竟
的
な
到
達
点
へ
の
道
程
と
し
て
の
行
爲
と
い
う
意
味
と
ゝ
何
ら
か
の
意
味
で
究
極
的
な
涅
槃
界
か
ら
の 
自
己
開
示
と
し
て
の
働
き
と
い
う
意
味
と
の
二
面
が
あ
る
と
云
っ 
た
わ
け
で
あ
る
が' 
俗
世
間
の
唯
中
に
生
き
る
我
ら
に
と
っ
て
出 
世
間
と
か
出
離
生
死
の
願
望
と
し
て
露
出
し
た
宗
教
的
要
求
は
、
 
前
者
の
意
味
で
の
、
つ
ま
り
云
う
と
こ
ろ
の
自
力
聖
道
の
道
と
し 
て
の
宗
教
的
行
為
へ
の
要
請
と
な
る
。
「
我
行
精
進
忍
終
不
悔
」 
と
い
う
よ
う
な
意
欲
は' 
卑
俗
な
る
日
常
的
世
間
の
中
に
、
如
何 
に
俗
臭
が
強
烈
で
あ
ろ
う
と
も
冷
然
と
し
て
消
え
る
こ
と
な
き
芳 
香
の
如
く
、
至
上
の
菩
提
を
成
就
せ
ん
が
為
に
精
進
せ
ん
と
す
る 
熾
烈
な
る
態
度
の
表
明
で
あ
る
。
有
限
な
る
此
岸
の
意
欲
と
行
為 
の
全
体
を
廻
し
て' 
彼
岸
へ
の
願
と
行
と
に
転
ぜ
し
め
ん
と
す
る 
も
の
が
、
世
間
道
を
転
じ
て
出
世
上
道
に
入
ら
ん
と
す
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
相
対
有
限
の
此
岸
的
世
界
に
お
け
る
意
欲
や
行
為
が
、
 
そ
の
ま
ま
で
究
極
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
云
う 
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
一
つ
の
大
き
な
立
場
の
転
換
が
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
一
般
に
は
相
対
有
限
界
の
存
在
は
、
相
対
的
な
意
味 
と
か
価
値
し
か
有
す
る
こ
と
は
で
き
ず' 
そ
の
ま
ま
に
異
質
な
る 
絶
対
的
無
限
的
な
る
も
の
に
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
対 
界
の
意
欲
も
行
為
も' 
結
果
の
絶
対
的
な
正
当
性
を
俟
っ
こ
と
は 
で
き
な
い
。
一
般
に
は
一
々
の
行
為
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
行
為
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で
し
か
な
く'
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
絶
対
界
の
風
光
と
な
る
と
い
う 
こ
と
は
で
き
な
い
。
喫
茶
喫
飯
是
仏
道
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
は
単
に
相
対
的
な
世
俗
生
活
の
全
て
を
即
自
的
に
肯
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
一
挙
手
一
投
足
に
無
限
の
自
在
を
見
出
す
と
い
う
よ
う
な
世
界
は' 
無
限
へ
の
段
階
と
し
て
の
行
為
と
い
う
意
味
で
の
行
の
立
場
を
突
き
抜
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。
 
そ
の
意
味
で
宗
教
的
行
を
し
て
、
真
の
宗
教
的
行
た
ら
し
む
る 
も
の
は' 
究
極
的
な
る
も
の(
無
限
な
る
も
の)
が
超
越
的
に 
(
人
間
の
相
対
的
な
勝
劣
を
超
え
て)
こ
の
相
対
界
の
中
に
自
己 
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り' 
ま
た
こ
れ
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ 
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
間
の
事
情
を
考
察
す
る
に
当
っ
て' 
『
大 
無
量
寿
経
』
の
三
誓
偈
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
し
ば
ら 
く
こ
れ
に
則
っ
て
問
題
を
展
開
し
て
み
た
い
。
偈
の
初
め
の
三
誓 
に
云
く
、
我
建
超
世
願 
必
至
無
上
道 
斯
願
不
満
足 
誓
不
成
正
覚 
我
於
無
量
劫 
不
為
大
施
主 
普
済
諸
貧
苦 
誓
不
成
正
覚 
我
至
成
仏
道 
名
声
超
十
方 
究
竟
靡
所
聞 
誓
不
成
正
覚 
第
一
誓
は
、
無
上
道
へ
の
超
世
の
願
の
表
白
で
あ
る
。
無
上
道 
の
無
上
と
は
有
上
に
対
す
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
対
界
を
超 
え
た
る
道
の
謂
で
あ
る
。
我
ら
は
相
対
界
に
お
い
て
は
上
下
相
対 
の
上
を
し
か
願
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
上
を
さ
え
も
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
無
上
に
至
っ
て
は
、
俗
世
の
中
に
は
な
い
も 
の
で
あ
る
。
た
と
い
俗
世
の
中
に
そ
の
形
を
現
わ
す
と
し
て
も
、
 
そ
れ
は
世
俗
的
な
る
規
準
と
か
評
価
と
か
価
値
と
か
と
い
う
も
の 
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
超
世
無
上
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
「
必
至
無
上
道
」
と
は
、
無
限
に
遠
い
道
を
永
遠
の
時
を
費
や 
し
て
も
踏
破
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
広
大
な
る
志
願
の
謂
で
あ
る
。
 
「
誓
不
成
正
覚
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
志
願
が
「
必
至
」
と
し
て 
世
間
的
な
る
も
の
の
中
に
出
世
間
的
な
る
も
の
を
必
ず
や
実
現
せ 
ん
と
す
る
「
誓
」
の
内
容
を
包
む
。
「
必
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
世 
間
的
な
る
も
の
を
出
世
間
的
な
る
も
の
に
即
自
的
に
は
転
ず
る
こ 
と
が
出
来
な
い
悲
し
み
を
秘
め
つ
つ' 
し
か
も
出
世
間
的
な
る
も 
の
が
世
間
的
な
る
も
の
の
上
に
形
を
実
現
せ
ん
と
す
る
力
強
い
誓 
い
の
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
い
無
限
の
時
を
費
や
し
て
も
悔 
い
な
い
無
上
道
へ
の
志
願
は
、
世
俗
的
な
る
も
の
の
中
で
世
俗
的 
水
準
の
も
の
を
聖
的
な
る
も
の
に
転
ず
る
と
か
、
聖
的
な
る
も
の 
を
世
俗
的
レ
ベ
ル
で
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
俗
世
間
向
き
の
話 
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
世
俗
な
る
も
の
に
お
い
て
は' 
永
遠
に 
実
現
不
可
能
な
世
界
を
「
必
至
」
と
し
て
成
就
せ
ん
と
い
う
志
願 
で
あ
る
。
日
常
茶
飯
事
が
そ
の
ま
ま
無
上
道
に
な
る
と
い
う
よ
う 
な
こ
と
は
、
内
に
こ
の
世
俗
と
勝
義
の
断
じ
て
重
な
る
こ
と
の
な 
い
と
い
う
差
異
を
く
ぐ
る
こ
と
な
し
に
は' 
何
の
意
味
も
も
た
な
68
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
こ
の
願
が
満
足
せ
ざ
る
な
ら
ば
」
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
ば
は
出
て
く
る
筈
が
な
い
。
し
か
も
超
え
る
こ
と 
の
で
き
な
い
質
的
差
異
を' 
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
超
え
よ
う
と 
い
う
志
願
が
、
超
世
の
誓
い
と
な
っ
て
表
明
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
そ
の
志
願
の
内
容
が
さ
ら
に
第
二
誓
と
し
て
限
定
さ
れ
る
。
 
「
無
量
劫
」
を
か
け
て' 
「
普
ね
く
済
わ
ん
」
と
。
超
世
の
願
を 
真
に
実
現
せ
ん
と
す
る
誓
い
は' 
必
ず
こ
の
世
俗
生
活
の
中
に
あ 
っ
て
無
限
の
時
間
を
持
続
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
外
か
ら
要
請 
さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
己
の
志
願
の
自
己
限
定
と
し
て
無
量
劫
を 
か
け
て
広
大
な
る
事
業
を
満
足
せ
ん
と
す
る
試
練
を
引
受
け
る
の 
で
あ
る
。
心
貧
し
く
苦
悩
多
き
我
ら
に' 
無
上
道
を
施
さ
ん
が
為 
に
は
、
無
限
の
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
る
。
質
的
に
相
違
す
る
も 
の
の
一
致
は
、
恰
も
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
に
お
け
る
平
行
線
の
如 
く
で
あ
る
。
我
ら
の
悩
み
の
質
た
る
や
、
一
応
の
相
対
的
満
足 
を
も
っ
て
消
失
し' 
消
失
す
る
と
見
る
や
よ
り
贅
沢
な
悩
み
と
し 
て
浮
び
出
る
。
誠
に
流
れ
に
浮
ぶ
泡
沬
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の 
苦
悩
の
根
幹
は
連
綿
と
続
い
て' 
断
え
る
こ
と
な
き
大
瀑
布
の
如 
く
で
あ
る
。
意
識
の
流
れ
が
「
暴
流
の
如
し
」
と
喩
え
ら
れ
る
よ 
う
に' 
我
ら
の
苦
悩
も
煩
悩
も
濁
流
の
如
く
溢
れ
出
て
く
る
。
こ 
れ
に
対
す
る
に
断
煩
悩
を
も
っ
て
解
決
せ
ん
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ 
て
質
的
超
越
の
達
成
と
解
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
曲
解
に
過
ぎ
な
い
。
断
煩
悩
と
は
ゝ
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
芽
も
出
な
い
し
ゝ
河
も 
枯
れ
よ
う
と
い
う
訳
だ
が
、
雨
が
降
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
質 
を
転
換
す
る
こ
と
な
き
相
対
的
解
決
法
で
あ
り' 
処
世
術
と
い
う 
意
味
は
あ
っ
て
も' 
大
暴
流
の
豊
饒
さ
を
本
当
に
生
か
す
も
の
と 
は
云
い
得
な
い
。
暴
流
の
重
み
は
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ 
に
あ
る
。
暴
流
の
全
体
を
生
か
す
為
に
は
、
無
量
の
時
を
か
け
て 
で
も
そ
の
一
滴
を
さ
え
汲
み
尽
さ
ん
と
い
う
よ
う
な
志
願
に
触
れ 
る
外
あ
る
ま
い
。
三 
第
三
誓
は
「
我
至
成
仏
道 
名
声
超
十
方 
究
竟
靡
所
聞 
誓 
不
成
正
覚
」
と
あ
る
。
親
鸞
は
こ
れ
を
「
行
巻
」
に
第
十
七
願
に 
続
い
て
引
用
し
て
い
る
の
で' 
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
意
味 
は
一
応
明
ら
か
な
の
で
あ
ろ
う
が'
第
一
・
第
二
の
無
上
道
実
現 
の
志
願
が
、
再
三
の
自
己
限
定
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
こ
と
ば
と 
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
ど
う
も
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
「
必
至
無
上
道
」
の
願
が
、
た
と
い
無
量
劫
を
経
よ
う
と
も 
「
普
済
諸
貧
苦
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
で 
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
成
仏
道
と
い
う
こ
と
が
「
名
声
超
十
方
」
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
の
意
味 
を
明
瞭
に
す
る
為
に
、
名
号
の
歴
史
が
長
い
寓
宗
の
時
代
を
要
し
69
た
の
だ
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の 
体
が
名
号
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
こ
こ
に
開
示
さ
れ
て
い
る
に
違 
い
な
い
。
宗
教
的
行
が
、
自
己
の
内
に
広
大
な
志
願
の
無
限
の
展
開
を
通 
り
抜
け
て' 
有
限
相
対
界
の
中
に
自
己
の
表
現
を
求
め
る
と
き
、
 
仏
道
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
名
声
が
世
俗
の
世
界 
の
広
さ
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
宗
教
的
行
が
現
前
す
る 
と
い
う
こ
と
は' 
時
間
と
空
間
と
を
超
越
し
た
も
の
が
人
間
の
上 
に
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
時
間
と
い
う
意
味
の
み
な 
ら
ば
、
無
限
の
時
を
経
て
も
変
質
し
な
い
よ
う
な
志
願
は
、
そ
れ 
自
体
で
宗
教
的
行
と
な
っ
て
い
る
と
も
云
え
る
。
し
か
し' 
超
空 
間
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
は' 
第
二
誓
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
宗 
教
的
行
は
無
量
劫
を
貫
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
超
十
方
に
現 
前
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
平
面
的
に
考
え
れ
ば
、
 
普
ね
く
全
て
の
有
情
に
済
い
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し 
か
し' 
十
方
衆
生
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら' 
こ
こ
で
は 
「
超
十
方
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
宗
教
的
行
の
行
た
る
所
以 
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
超
十
方
と
は
、
単
に
十
方
に
隅
な
く
行 
き
わ
た
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
い
。
十
方
を
超
え
る
と
い
う 
こ
と
は
、
全
て
の
空
間
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
必
至
無
上
道
の
志
願
は
、
成
仏
の
時
に
名
を
成
就
す
る
こ
と
で 
あ
る
と
い
う
。
一
切
を
し
て
恐
怖
の
底
に
沈
め
る
よ
う
な
威
圧
的 
な
名
で
は
な
く' 
一
切
有
情
の
耳
底
に
響
い
て' 
し
か
も
一
切
を 
し
て
大
安
な
ら
し
め
る
よ
う
な
名
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
。
 
空
間
を
超
越
す
る
と
は
、
形
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
三
次
元 
空
間
で
い
う
な
ら
立
体
の
形
象
を
倒
壊
せ
し
め
る
よ
う
な
次
元
の 
発
見
で
あ
る
。
十
方
と
い
う
も
、
一
応
は
そ
の
空
間
的
表
象
に
過 
ぎ
な
い
が' 
た
と
え
十
次
元
の
空
間
を
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
の 
空
間
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
そ
の
空
間
が
そ
れ
を
有
た
な 
け
れ
ば
自
立
で
き
な
い
よ
う
な
新
た
な
る
座
標
の
発
見
で
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
超
十
方
は
尺
十
方
の
意
味
を
有
た
な
け 
れ
ば' 
「
普
済
」
と
い
う
課
題
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
っ 
ま
り
形
を
超
え
て
形
を
成
就
せ
し
め
る
の
で
な
け
れ
ば' 
真
に 
「
超
十
方
」
と
成
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
単
に
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
よ
う
な
内
包
を
有
っ
た
こ 
と
ば
に
よ
っ
て
自
己
の
行
体
を
言
表
し' 
そ
れ
に
よ
っ
て
離
言
の 
法
性
に
応
え
ん
と
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば' 
空
と
か
真
如
と
か
い 
う
方
が
我
々
に
と
っ
て
は
一
応
の
理
解
は
し
や
す
い
。
実
在
は
把 
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り' 
我
々
の
認
識
を
超
え
た 
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
直
観
を
表
現
す
る
と
い
う
の
な
ら' 
そ
う
い
う
内
容
を
云
い
当
て
る
こ
と
ば
を
探
せ
ば
よ
い
。
し
か
し
70
三
誓
の
課
題
は
「
我
至
成
仏
道
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
難
解 
に
し
て
近
づ
き
が
た
い
よ
う
な
実
在
と
か
真
如
と
か
法
性
と
か
い 
う
も
の
を
対
象
化
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し 
ろ
そ
の
法
性
そ
の
も
の
の
自
己
表
明
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 
自
己
が
法
性
そ
の
も
の
と
成
り
、
同
時
に
一
切
が
法
性
で
あ
る
こ 
と
を
実
現
す
る
よ
う
な
言
表
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
遍
ね 
く 
一
 
切
を
う
る
お
す
と
い
う
こ
と
は
、
 
一
切
を
し
て
十
方
を
超
え 
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
誓
の
普
済
諸
貧
苦
の
実
現
の 
為
に' 
自
ら
第
三
誓
を
建
て
て' 
十
方
に
超
え
て
聞
え
な
い
と
こ 
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
第
三
誓
の
意
図
で
あ
る
。
 
こ
こ
に
「
聞
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
声
と
い
っ
て
「
声
」
と
あ
る
か
ら
、
対
応 
し
て
「
聞
」
と
出
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
う
云
っ
て
し
ま
え
ば
そ 
れ
ま
で
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
四
十
ハ
願
を
承
け
て
重
ね
て
三 
誓
偈
を
出
し
て' 
そ
の
第
三
誓
に
聞
の
一
字
が
入
っ
て
い
る
と
こ 
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
必
至
無
上
道
と
普
済
諸
貧
苦 
で
要
約
さ
れ
る
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の
方
法
を' 
三
度
自
己
の
内 
に
返
照
し
て
表
出
さ
れ
た
第
三
誓
は
、
自
己
の
名
を
成
就
し
よ
う 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
量
劫
(
第
一
誓)
に
、
そ
し
て
超
十 
方
(
第
二
誓)
に
仏
道
を
成
就
し
よ
う
と
い
う
願
を
現
行
せ
し
め 
る
方
法
が
、
自
己
の
名
を
成
就
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
我
々
が
容
易
に
理
解
で
き
ず' 
一
抹
の
疑
問
を
残
さ
ざ
る
を
得 
な
い
の
は
、
形
を
超
え
た
も
の
を
一
切
に
施
与
す
る
為
に
、
名
と 
い
う
形
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
釈
尊
の
初
転
法
輪
に
は
自
受
用
法
楽
と
梵
天
の
勧
請
が
語
ら
れ
て 
い
る
が' 
正
覚
の
大
音
を
し
て
十
方
に
響
か
せ
ん
と
い
う
と
こ
ろ 
に
あ
る
説
法
へ
の
難
は
一
応
は
誰
し
も
す
ぐ
分
る
こ
と
で
あ
る
。
 
甚
深
難
思
議
の
境
界
は' 
唯
仏
の
境
界
に
し
て
無
涯
底
だ
か
ら
で 
あ
る
。
し
か
し
、
易
行
難
信
の
仏
道
た
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
教 
説
に
お
け
る
難
は' 
そ
れ
と
は
少
し
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
法 
蔵
菩
薩
の
物
語
り
に
お
い
て
も
、
説
法
へ
の
難
と
い
う
よ
り
も
、
 
真
実
の
宗
教
的
行
の
実
現
に
そ
の
苦
労
が
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え 
ば'
「
五
劫
を
具
足
し
て
荘
厳
仏
国
の
清
浄
の
行
を
思
惟
摂
取
す
」 
と
か' 
「
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
菩
薩
の
無
量
の
徳
行
を 
積
植
す
」
と
い
う
よ
う
に' 
時
間
空
間
を
超
え
て
、
し
か
も
世
間 
の
中
に
苦
悩
す
る
人
間
に
安
穏
の
境
界
を
開
示
せ
ん
が
為
の
「
行
」 
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
第
三
誓
に
あ
る
「
聞
」
と
い
う
の
は
、
 
仏
道
成
就
の
方
法
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
聞
と 
い
う
の
は' 
聞
思
修
の
三
慧
に
お
い
て
も' 
仏
道
を
修
習
す
る
為 
の
基
礎
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
経
の
初
め
の
「
如
是
我 
聞
」
は' 
信
を
表
わ
す
と
も
云
わ
れ
る
が' 
つ
ま
り
信
は
仏
の
教
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説
を
聞
き
取
る
と
い
う
態
度
の
表
明
で
も
あ
り
ゝ
ま
た
仏
道
の
出 
発
点
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
三
誓
に
お
け
る
聞
は
、
名
声
を 
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
就
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
の 
内
面
的
理
由
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
」(
一
念
多
念
文
意) 
宗
教
的
行
を
名
号
と
す
る
と
い
う
こ
と
の
内
面
的
必
然
性
と
も
い 
う
べ
き
も
の
が
、
 
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
「
一
如
よ
り 
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て' 
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が
た
を
し
め 
し
て
」(
唯
信
鈔
文
意)
「
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し 
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
」(
一
念
多
念
文
意)
と
い
わ
れ
る 
如
く
、
形
を
名
号
に
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
方
法
に
関
係
す 
る
問
題
で
あ
る
。
形
な
き
も
の
の
形
と
し
て
仏
名
を
決
定
し
、
仏 
名
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
就
せ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
第
三
誓
の
重 
大
性
が
あ
る
。
正
覚
の
内
容
た
る
一
如
宝
海
を
衆
生
に
開
示
す
る 
と
き
に
は' 
身
口
意
の
三
業
の
表
現
を
取
り
う
る
わ
け
で
、
経
典 
に
も
種
々
の
奇
瑞
が
語
ら
れ' 
ま
た
そ
の
精
神
界
の
豊
か
さ
を
象 
徴
す
る
種
々
の
荘
厳
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
表
現 
の
中
に
あ
っ
て' 
形
を
名
に
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
は' 
ま
た
特 
異
な
意
味
を
有
っ
て
い
る
。
一
般
に
も
名
は
そ
の
体
を
現
わ
す
も
の
で
あ
り' 
特
に
仏
名
と 
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
徳
を
表
わ
す
と
云
わ
れ
、
諸
仏
各
々
が
そ
の
名
に
不
共
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
精
神
界
の
種
々
の 
徳
を
仏
名
に
象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
極
く
当
り
前 
の
話
で
あ
り
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
衆
生
の
各
々
が
自
己
の
灯
火
を 
見
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ら
ば' 
そ
う
難
解
な
こ
と
は
な
い
。
 
解
ら
な
い
の
は' 
徳
を
示
す
名
が' 
そ
の
名
を
「
聞
く
」
も
の
に 
取
っ
て' 
宗
教
的
行
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
判
然
と
し
な
い
の
で 
あ
る
。
「
究
竟
靡
所
聞 
誓
不
成
正
覚
」
と
い
う
こ
と
は
、
十
方
に
超 
え
て
聞
か
し
む
れ
ば' 
そ
れ
に
よ
っ
て
正
覚
を
成
ず
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
聞
か
し
む
る
と
こ
ろ
に
悲
願
が
現
行
す
る
こ
と
が
で 
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
来
た
っ
て
「
名
は
単
に
名
に 
あ
ら
ず
」
と
い
わ
れ
、
「
名
は
法
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
名
が
単
に
数
あ
る
こ
と
ば
の
中
の
一
語
で
は
な
く
、
仏
法
を
現
わ 
す
働
き
を
有
っ
た
名' 
動
詞
で
あ
っ
て
名
詞
で
あ
る
よ
う
な
名
で 
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
名
、
固
有
名
詞
と
し
て
の
名
で
は
な
く
、
 
法
(
一
:
!
1
一
黑
!
! !
巴
を
現
わ
す
よ
う
な
名
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
 
名
が
そ
の
名
と
な
る
必
然
性
と
し
て' 
限
り
な
き
因
を
内
に
孕
ん 
で
、
常
に
名
と
成
り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
名
で
あ
る
と
も
云
え
る
。
 
十
劫
の
昔
に
成
就
し
た
名
と
も
云
え
る
し' 
今
現
在
説
法
の
名
で 
あ
る
と
も
云
え
る
。
既
成
の
固
定
し
た
形
式
だ
と
い
う
の
で
な
く
、
 
形
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
秘
め
た
る
悲
し
み
を
含
み'
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形
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
歓
喜
の
光
を
現
わ
す
よ
う
な
内
容
を
も
つ 
た
、 
日
々
に
新
た
な
る
精
神
界
の
発
堀
を
自
己
の
働
き
と
し
っ
づ 
け
る
よ
う
な
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
名
が
単
に
名
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
第
三
誓
に
対
す
る 
第
一
誓
第
二
誓
の
意
味
が
あ
る
。
第
三
誓
は
単
な
る
独
立
せ
る
第 
三
誓
で
は
な
い
。
文
字
通
り
第
三
誓
で
あ
る
。
一
、
二
誓
を
深
く 
内
観
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
自
か
ら
出
て
く
る
も
の
が
第
三
誓
で
あ 
る
。
宗
教
的
伝
統
を
行
に
表
現
す
る
こ
と
の
根
底
に' 
宗
教
的
精 
神
と
し
て
の
因
位
本
願
の
意
味
が
あ
る
。
名
号
に
大
菩
提
心
成
就 
の
形
を
見
る
と
い
う
な
ら' 
本
願
に
菩
提
心
そ
の
も
の
の
現
行
が 
あ
る
。
願
が
行
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
働
き
つ
つ
あ
る
伝
統
が
あ
る
。
 
単
な
る
名
が
伝
統
で
は
な
い
。
法
と
し
て
の
働
き
を
も
っ
た
名
が 
伝
統
と
な
る
。
第
一
，
第
二
誓
を
忘
失
し
た
名
聞
の
み
の
名
号
な 
ら
ば
、
 
誓
不
成
正
覚
の
志
願
に
は
合
致
し
な
い
。
『
大
経
』
に
お 
い
て
四
十
ハ
願
を
こ
の
三
誓
偈
に
重
誓
と
し
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ 
に
は
深
い
配
慮
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
親
鸞
は' 
重
誓
偈
の
こ
の
第
三
誓
を
「
行
巻
」
に
引
用
す
る
に 
つ
い
て
、
こ
の
文
に
続
い
て
同
じ
偈
の
中
か
ら
「
為
衆
開
法
蔵
広 
施
功
徳
宝
常
於
大
衆
中
説
法
師
子
吼
」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
「
教
巻
」
に
展
開
し
た
真
実
教
と
出
世
本 
懐
の
問
題
を
承
け
て
い
る
わ
け
で
も
あ
ろ
う
が' 
第
三
誓
を
承
け 
て
引
用
し
て
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
親
鸞
の
特
異
な
着
眼
点
を 
教
え
ら
れ
る
。
第
三
誓
の
中
に
、
第
一
・
ニ
誓
の
意
図
を
汲
み
上
げ
尺
く
し
て 
「
名
声
超
十
方
」
の
意
義
を
開
示
す
る
の
が' 
こ
の
「
為
衆
開
法 
蔵
」
以
下
の
文
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
名
声
は
単
な
る
名 
で
は
な
く
、
動
き
を
も
っ
た
名
で
あ
る
と
は
「
開
法
蔵
」
と
か 
「
広
施
功
徳
宝
」
と
か
の' 
あ
る
い
は
開
き
あ
る
い
は
施
す
と
い 
う
作
用
を
指
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
名
そ
れ
自
体
が
「
常 
於
大
衆
中 
説
法
師
子%
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ 
る
。形
な
き
も
の
が
名
と
い
う
形
と
な
る
の
は' 
「
聞
」
と
い
う
方 
法
に
訴
え
ん
が
為
で
あ
っ
た
。
聞
と
は
つ
ま
り
常
於
大
衆
中
説
法 
師
子
吼
の
大
音
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
千
万
語
を
以
て
し
て
も 
説
き
尽
す
こ
と
が
で
き
な
い
功
徳
宝
を
一
吼
に
摂
し
よ
う
と
す
る 
の
で
あ
る
。
形
な
き
悲
願
は' 
形
あ
る
も
の
の
分
析
に
よ
っ
て
は 
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
形
あ
る
も
の
の
形
だ
け
な
ら
ば' 
固
有 
名
詞
と
し
て
の
仏
名
で
し
か
な
い
。
仏
名
に
お
い
て
形
な
き
も
の 
の
形
と
し
て
の
働
き
を
聞
か
し
め
ん
と
い
う
の
が
獅
子
吼
の
意
味 
で
あ
る
か
ら
、
名
は
単
な
る
名
詞
の
誇
大
広
告
と
し
て
の
大
声
で
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あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
名
が
単
に
功
徳
を
表
わ
す
数
あ
る
名
の
一
つ
か
ら' 
超
世
の
悲 
願
を
帯
し
た
働
ら
く
名
と
な
る
と
こ
ろ
に' 
広
開
法
蔵
と
し
て
の 
因
位
の
苦
労
と
い
わ
れ
る
も
の
が
意
味
を
有
す
る
。
聾
の
耳
に
は 
獅
子
の
大
吼
も
、
あ
く
び
に
等
し
い
。
「
普
念
度
一
切
名
顕
逹 
十
方
」
の
悲
願
は
、
第
一
誓
・
第
二
誓
に
込
め
ら
れ
た
時
空
を
超 
え
た
行
の
実
現
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
名
に
お
い
て
光
明
無 
量
・
寿
命
無
量
の
境
界
、
究
竟
如
虚
空
広
大
無
辺
際
の
世
界
の
開 
示
を
行
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
名
の
超
十
方
に
普
遍
す
る
働
き
の
謂
れ
を
聞
い
た
と
こ
ろ 
に' 
第
十
七
願
の
発
見
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
逆
に' 
第
十
七
願 
に
よ
っ
て' 
名
声
超
十
方
が
宗
教
的
行
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
十
七
願
に
云
く'
説
我
得
仏
十
方
世
界
無
量
諸
仏
不
悉
咨
嗟
称
我
名
者
不
取
正 
覚
。
衆
生
称
念
必
得
往
生
の
確
信
は
、
な
る
ほ
ど
善
導
大
師
の
云
わ 
れ
る
よ
う
に' 
本
誓
重
願
の
虚
し
か
ら
ざ
る
に
よ
る
に
違
い
な
い
。
 
そ
れ
は
ま
た
法
然
上
人
の
云
わ
れ
る
如
く
、
念
仏
の
一
行
を
取
っ 
て
本
願
と
す
る
の
は
勝
に
し
て
易
な
る
が
故
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。
所
詮' 
宗
教
的
行
の
形
を
一
行
に
決
す
る 
と
い
う
と
こ
ろ
に
は' 
人
間
の
自
覚
の
問
題
を
通
し
て
真
の
救
済
を
成
就
す
る
と
い
う
仏
の
聖
意
が
筋
り
、
そ
の
蘊
奥
は
計
り
難
い 
と
い
う
外
は
な
い
。
そ
れ
を
自
己
自
身
の
機
の
深
信
と
、
自
己
の 
求
道
心
が
種
々
各
別
に
し
て
廃
亡
し
や
す
い
と
い
う
吟
味
の
上
に
、
 
ひ
そ
か
に
如
来
が
こ
の
行
を
選
択
さ
れ
た
内
景
を
う
か
が
う
な
ら 
ば
、
善
導
，
法
然
の
確
信
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と 
い
う
よ
り
は' 
一
行
選
択
の
機
微
を
推
計
す
る
な
ら
ば
、
念
仏
一 
行
の
確
信
を
以
て
聖
意
を
忖
度
す
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
因
願
の 
重
誓
た
る
こ
と
と
、
現
前
に
選
出
さ
れ
た
行
の
勝
易
を
讃
ず
る
ほ 
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
依
仏
本
願
故
」
の
確
信
を
自
己
の
機 
に
照
ら
し
て
表
明
す
る
ほ
か
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
の
み
な
ら
ば
、
主
体
者
た
る
行
者
が
、
宗
教
的
伝 
統
を
継
い
で
一
個
の
独
立
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で 
あ
ろ
う
か
。
信
念
の
方
は
あ
る
い
は
確
固
た
る
も
の
と
な
り
う
る 
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
が
独
立
し
た
宗
教
的
行
と
な 
っ
た
と
は
云
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
念
仏
の
歴
史 
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
が
別
時
意
の
批
難
と
し
て
現
わ
れ
た
し
、
 
雑
行
雑
修
の
付
備
せ
る
行
か
ら
独
立
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
か 
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
”
た
だ
念
仏"
と
い
う
こ
と
は
、
地
獄
に
墜
ち
る
と
も
後
悔
は 
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
信
念
で
あ
り' 
そ
こ
に
は
徹
底
し
た
自
己 
自
身
へ
の
信
頼
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が' 
そ
こ
に
本
当
に
疑
い
が
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な
い' 
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 
そ
の
念 
仏
が
宗
教
的
行
と
し
て
純
粋
無
雑
の
仏
行
で
あ
る
と
い
う
確
証
が 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
仏
は
仏
が
選
択
し
た
か
ら
仏
行
だ
と
い 
う
の
み
で
な
く
、
そ
の
教
命
に
順
っ
て
我
ら
が
念
仏
す
る
こ
と
が 
仏
行
な
の
だ
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徒
ら
に
機
を 
傷
ん
で
、
わ
ら
を
も
摑
む
よ
う
な
心
境
か
ら
一
つ
の
形
を
救
済
の 
手
段
と
し
て
与
え
る
と
い
う
よ
う
に' 
獄
吏
が
罪
人
に
自
白
を
強 
要
す
る
よ
う
に
し
て
救
い
を
も
た
ら
す
の
は' 
そ
れ
は
真
の
宗
教 
的
行
の
成
就
と
は
い
え
ま
い
。
親
鸞
が
「
行
巻
」
を
十
七
願
に
よ
っ
て
作
成
し
た
と
い
う
こ
と 
に
は
、
こ
の
願
に
よ
っ
て
念
仏
が
独
立
せ
る
宗
教
的
行
と
な
っ
た 
こ
と
へ
の
讃
仰
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に' 
名
声
超
十
方
の
朗
 々
た
る
響
き
は
、
宗
教
的
行
に
よ
る
独
立
者
の
誕
生
を
現
わ
す
原
理 
と
な
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て' 
第
十
七
願
が
諸
仏
称
揚
の 
願
で
あ
り
、
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
り
、
諸
仏
咨
嗟
の
願
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
の
発
見
は
、
大
い
な
る
感
激
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
 
こ
れ
が
単
に
神
話
の
世
界
の
ご
と
く
、
諸
仏
が
咨
嗟
す
る
世
界
も 
あ
っ
て
そ
れ
と
は
別
に
自
己
の
行
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
 
「
行
巻
」
は
成
立
し
え
な
い
。
念
仏
往
生
の
願
か
ら
第
十
七
願
が 
別
立
す
る
必
要
も
な
い
。
曾
我
量
深
先
生
の
所
謂
「
本
願
復
元
の 
文
」
が
、
十
七
・
十
八
の
二
願
に
分
岐
す
る
謂
れ
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
五 
宗
教
的
行
を
言
語
表
現
の
形
に
決
定
し' 
し
か
も
仏
名
を
称
す 
る
と
い
う
簡
単
明
瞭
な
形
に
選
択
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
構 
造
と
言
語
と
の
関
わ
り
合
い
の
問
題
に
依
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
に 
相
違
な
い
。
あ
る
い
は
人
間
の
迷
い
の
構
造
に
対
応
す
る
為
で
あ 
る
と
云
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
人
間
存
在
と
言
語
と
は
、
 
人
間
と
い
う
動
物
か
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
よ 
う
な
単
純
な
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
と
ば
に
よ
っ
て
人
間
が 
人
間
存
在
に
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
覚
と
か
情
緒
と
か' 
感 
情
・
表
象
・
意
思
と
い
う
も
の
を
、
こ
と
ば
と
し
て
表
現
す
る
こ 
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
人
間
と
し
て
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
の
で
あ 
る
。
人
間
が
人
間
と
し
て
の
苦
悩
を
背
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
人 
間
社
会
の
中
で
自
己
の
存
在
の
苦
悩
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
同
時
に
歴
史
を
有
す
る
言
語
の
文
化
的
乃
至
倫
理
的
伝
統 
を
引
継
ぐ
為
の
苦
悩
で
あ
る
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
我
ら 
の
行
う
分
別
と
か
計
度
と
は' 
歴
史
を
も
っ
た
こ
と
ば
あ
る
が
故 
の
業
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
世
俗
を
捨
て
て
救
わ
れ
ん
と
す
る
と 
同
じ
く'
こ
と
ば
を
捨
て
て
救
わ
れ
ん
と
し
て
、 
身
業
の
み
に
よ 
る
解
放
を
願
う
も
の
も
出
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
人
類
の
文
化
の
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苦
悩
を' 
文
化
の
伝
統
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
脱
却
せ
ん
と
す 
る
切
な
る
願
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
煩
悩
の
苦
悩
を 
煩
悩
を
滅
し
て
脱
却
せ
ん
が
為
に' 
人
間
と
し
て
の
存
在
を
否
定 
す
る
が
如
き
に
似
て
い
る
。
我
ら
の
苦
悩
は' 
人
類
と
し
て
の
苦 
悩
を
荷
っ
て
、
伝
統
を
荷
っ
た
言
語
の
重
担
を
引
受
け
て
、
そ
れ 
を
解
放
す
る
以
外
に
な
い
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
 
や 
は
り
文
明
社
会
へ
帰
る
運
命
に
あ
る
。
し
か
し
こ
と
ば
は
、
氾
濫
す
る
饒
舌
と
な
っ
て
、
徒
ら
に
我
ら 
の
迷
い
を
煩
雑
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
方
向
性
を
も
た
な
い
浅 
薄
な
駄
弁
は
む
し
ろ
去
る
べ
き
で
あ
る
。
「
不
欣
世
語
」
と
云
わ 
れ
る
如
く'
世
俗
の
饒
舌
に
堕
す
る
よ
り
は' 
肥
沃
な
精
神
界
を 
開
拓
す
る
べ
き
沈
黙
こ
そ
が
貴
と
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に 
た
っ
た
一
語
の
仏
名
を
も
っ
て
宗
教
的
行
を
与
え
ん
と
す
る
悲
願 
の
意
思
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
強
烈
な
超
越
的
意
思
を
働
き 
に
具
現
せ
ん
と
す
る
宗
教
的
行
を' 
内
在
的
言
語
表
現
の
唯
中
に 
定
着
せ
ん
と
す
る
に
は' 
浅
薄
猥
雑
な
散
文
好
み
の
愚
凡
の
日
常 
生
活
そ
れ
自
体
に
根
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
故
に
、
五
劫 
の
思
惟
を
一
語
に
実
現
す
る
生
み
の
苦
悩
は
、
あ
た
か
も
我
ら
の 
曠
劫
以
来
の
迷
没
の
歴
史
に
対
応
す
る
。
呪
文
を
利
用
し
て
こ
と
ば
の
苦
悶
を
離
れ
ん
と
す
る
の
で
は
な 
く
、
こ
と
ば
に
お
い
て
生
死
勤
苦
の
根
本
を
断
つ
よ
う
な
名
号
を
与
え
る
と
い
う
。
従
っ
て
名
に
は
無
限
の
時
空
を
超
え
た
一
如
の 
世
界
と
の
往
還
の
働
き
が
具
せ
ら
れ
る
。
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」 
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
も' 
働
く
名
に
無
限
の
精
神
界
の 
自
己
開
示
を
発
見
せ
る
が
故
で
あ
る
。
歴
史
の
無
限
の
時
間
に
浮
沈
し
て
泡
沬
の
如
く
に
揺
れ
動
く
無 
数
の
こ
と
ば
の
中
に
、
超
越
を
内
在
に
示
現
す
べ
き
一
語
と
し
て 
名
号
を
決
定
し
た
理
由
は' 
所
詮
、 
不
可
思
議
と
い
う
に
尽
き
る 
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
悲
願
を
名
号
に
具
体
化
し
た
仏 
智
こ
そ
が
、
無
方
向
に
迷
い
苦
し
む
我
ら
に
は
、
連
綿
と
し
て
宗 
教
的
方
向
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で̂
る
。
そ
の
故
に 
こ
の
一
語
の
働
き
は' 
無
限
界
の
威
神
功
徳
を
讃
嘆
す
る
こ
と
に 
な
る
の
で
も
ろ
う
。
十
方
恒
沙
諸
仏
如
来
皆
共
讃
歎
無
量
寿
仏
威
神
功
徳
不
可
思 
議
。(
十
七
願
成
就
文)
名
声
超
十
方
の
意
味
は' 
こ
れ
で
あ
っ
た
。
十
方
を
超
え
る
と 
い
う
こ
と
は' 
世
俗
の
中
に
入
っ
て
し
か
も
世
俗
を
超
え
し
め
る 
働
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
方
の
有
情
が
こ
の
一
行
に
よ
っ
て
恒 
沙
の
諸
仏
如
来
の
位
置
を
有
し
、
仏
智
の
徳
に
参
入
し
て
無
量
寿 
仏
を
讃
嘆
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
働
き
は
誠
に
不
可
思
議 
な
る
も
、
宗
教
的
行
の
行
た
る
所
以
は
こ
こ
に
存
す
る
。
無
限
と 
有
限
が
こ
こ
に
呼
応
す
る
。
仏
と
衆
生
が
念
じ
会
う
。
我
ら
の
貧
7&
し
く
狭
く
浅
い
有
限
の
心
身
に
、
広
大
に
し
て
深
遠
な
無
限
の
生 
命
が
喚
び
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
的
精
神
の
具
体
化
と
し 
て
の
行
で
あ
る
。
こ
の
行
に
応
じ
て
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」(
十
八
願
成
就
文) 
が
、 
成
立
し
う
る
。
「
聞
其
名
号
」
と
は
、
宗
教
的
行
が
伝
統
と 
し
て
こ
こ
に
今
現
成
し
た
こ
と
の
謂
で
あ
る
。
第
三
誓
に
お
け
る 
仏
道
成
就
の
方
法
と
し
て
の
聞
は
、
こ
の
成
就
文
の
聞
に
呼
応
す 
る
。
有
限
の
身
に
お
い
て
無
限
の
境
界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き 
る
の
は
、
こ
の
行
の
大
音
声
が
「
聞
」
と
し
て
衆
生
に
与
え
ら
れ 
る
か
ら
で
あ
る
。
深
淵
の
彼
方
か
ら
「
汝
一
心
正
念
直
来
」
と
呼 
ぶ
無
限
の
自
己
表
明
が
、
人
間
の
自
覚
の
上
に
「
聞
」
と
し
て
成 
就
す
る
と
き
、
「
皆
共
讃
嘆
無
量
寿
仏
威
神
功
徳
不
可
思
議
」
の 
事
実
が' 
超
十
方
の
宗
教
的
行
と
し
て
実
現
す
る
の
で
も
る
。
 
世
俗
の
嫌
悪
か
ら
く
る
欣
求
浄
土
と
か' 
厭
離
穢
土
さ
え
も
、
 
仏
道
の
歴
史
が
連
綿
と
し
て
有
し
て
来
た
こ
の
無
限
界
の
讃
嘆
の 
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
宗
教
心
の
方
向
を
与
え
ら
れ
、
更
に
は
世
俗
に
あ
る
有
限
の
身
へ
の
信
頼
が
回
復
さ
れ
う
る
。
先
に 
云
っ
た
超
越
へ
の
切
な
く
し
か
も
は
か
な
い
願
望
と
し
て
の
行
で 
さ
え
も
、
こ
の
一
語
に
お
い
て
真
に
超
越
と
内
在
が
交
流
す
る
場 
を
実
現
す
る
行
為
と
し
て
の
位
置
と
意
味
が
与
え
ら
れ
う
る
。
 
か
く
し
て
行
は' 
宗
教
的
伝
統
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
。
行
が 
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
宗
教
心
の
混
沌
で
あ
る
。
し
か
も
行
が
何 
か
の
目
的
に
寄
顕
せ
ん
が
為
の
も
の
で
あ
る
間
は
、
真
の
宗
教
的 
行
で
は
な
い
。
未
だ
世
俗
的
功
利
に
濁
ら
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
に 
過
ぎ
な
い
。
た
だ
耕
や
し
て
実
り
を
待
た
ず
、
宗
教
は
求
む
る
と 
こ
ろ
な
し(
宗
教
は
宗
教
以
外
の
も
の
の
為
に
あ
る
の
で
は
な
い) 
と
い
う
の
が
先
哲
の
教
え
で
あ
る
。
一
語
は' 
単
な
る
一
語
で
は 
な
い
。
そ
の
一
語
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は 
未
だ
一
語
に
対
す
る
不
信
で
も
る
。
未
だ
一
語
の
獅
子
吼
が
聞
え 
な
い
の
で
あ
る
。
一
語
に
無
限
の
雄
た
け
び
を
聞
き
、
一
語
に
無 
量
の
苦
吟
を
聞
き
、
一
語
に
無
辺
の
深
淵
を
聴
く
。
誠
に
難
信
と 
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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